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De f y r a r äknesä t t en . 
Av F r a n s de B r u n . 
I anledning av hr Blombergs uppsats i häftet 7 av denna 
t i d sk r i f t anhålles o m plats för nedanstående rader. 
I det prakt iska l ive t begagnas, som känt är, följande 
me tod , som duger l ika bra, även dä flera ta l på en g å n g 
skola subtraheras. A n t a g t . ex., a t t de t är fråga o m at t 
räkna ut 2734 — 3 7 5 — 4 2 7 . Uppstäl lningen kan dä göras 
sålunda: 
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2 7 3 4 
3 7 5 
4 2 7 
Sedan börjar man adderingen nedifrån: 7 - I - 5 gör 12, slut-
siffran alltså 2, varför man måste l ägga t i l l 2 för a t t få 4, 
på samma g å n g som man noterar 1 som minne . Dä rpå 
adderas minnet 1 + 2 + 7, v i l ke t b l i r 10; man skall alltså lägga 
t i l l J för a t t få 3 och anteckna 1 som minne. Sedan tages 
minnet I + 4 + 3, som bl i r 8 och visar, a t t nästa siffra i 
resten är 9, och a t t minnet b l i r 1. De t t a sistnämnda måste 
sedan ökas med / för a t t ge minuendens 2:a. Resten b l i r 
följaktligen 1932. Denna metod ser man dagl igdags k o m m a 
t i l l användning, då man får t i l l baka pengar i banker eller 
but iker . E n l i g t vad som uppg iv i t s för m i g , inläres den i 
franska skolor . 
O m v i sä öve rgå t i l l additionen, torde den s. k. ameri-
kanska metoden vara väl bekant här. M a n adderar för s ig 
enheter, t io t a l , hundra ta l o. s. v., varefter dessa summor skri-
vas snett under varandra, så a t t enheternas summa står längst 
åt höger, så t iotalsiffrornas summa ett steg åt vänster, så 
hundratalens ännu ett steg ät vänster o. s. v. , varefter man 
ånyo adderar på van l i g t sätt. Uppstäl lningen skulle kunna 
se ut så här: 
4 2 7 5 
3 4 9 3 7 
3 5 6 
8 7 3 9 
2 7 
2 3 
2 1 
1 6 
3 
4 S 3 5 7 
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Fördelen med metoden, som företrädesvis brukas v i d längre 
adderingar , är, att räkningen är lättare att kon t ro l l e ra , samt 
a t t man sl ipper ta hänsyn t i l l minnena (förrän möjligen i 
s lutadderingen), p å g rund varav hjärnan anstränges mindre . 
A t t räkningen kan ske precis l ika bra från vänster, är t y d l i g t . 
För multiplikation skulle j a g v i l ja r ekommendera följande 
metod , som l igger m y c k e t nära t i l l hands, men j a g ej förut 
sett använd. A n t a g , a t t 729 skal l mul t ip l iceras med 27. Man 
skr iver då talen under varandra som van l ig t och börjar med 
7 gånge r 9, som b l i r 63. I vanl iga fall skrives 3 upp under 
7:an och 6 på annat håll som minne ; här gör j a g den änd-
r ingen, a t t hela talet 63 skrives upp under 27. Sedan tages 
7 gånger 2, som b l i r 14 och antecknas snett under det andra 
talet, förskjutet ett steg åt vänster. Sedan mul t ip l ice ras 7 
med 7, och 49 skrives ned med o/an under i :an i 14. Där -
efter går man över t i l l a t t mu l t i p l i ce ra med 2:an i 27 och finner 
då först 2 gånger 9 ( = 18), som placeras rätt under 14; sedan 
inskjutas de följande p roduk te rna 04 och 14 efter samma 
p r inc ip (sal. 04 under 49 och 4:an i det sista talet 14 under 
denna o). A t t räkningen l i k a bra kan börjas från vänster, är 
påtagl igt . ( N o l l a framför de ensiffriga talen kan j u t i l l en 
början skrivas ut, men eleven bör snarast möjligt vänjas av 
därmed.) För övr ig t hänvisas t i l l denna uppstäl lning: 
7 2 9 
2 7 
6 3 
* 4 
4 9 
1 8 
0 4 
_ i 4 
1 9 6 8 3 
För att få räkningen red ig bör man skr iva siffrorna glest i 
hor izonta l led men tätt i ver t ika l ( l ikasom v i d addi t ion och 
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sub t rak t ion) . Fördelen med metoden är, att man slipper hålla 
reda på minnena och därigenom får räkningen mera auto-
mat i sk , v i l k e t gör arbetet mindre ansträngande för hjärnan; 
antalet siffror, som skall antecknas, b l i r l i ka s tor t som v i d 
den van l iga metoden. 
V a d s lut l igen divisionen beträffar, har man endast a t t 
k o m b i n e r a de förut g i v n a metoderna för sub t rak t ion och m u l t i -
p l i ka t i on . D e t torde vara nog a t t hänvisa t i l l nedanstående 
d iv i s ion av 19683 med 729. 
2 7 
1 9 6 8 3 7 2 9 
1 8 
0 4 
14 
5 1 0 3 
6 3 
14 
4 9 
A t t samtl iga sätt a t t räkna ur pedagogisk s y n p u n k t före-
falla naturl igare än de vanl igen brukade , torde vara påtagligt . 
